





























































































































やりやすい 5 1 人 6 7 %
やりづらい 2 2 人 2 9 %















操作がしやすい 2 0 人






















平均得点（70点満点） 平 均 時 間
や り や す い 5 9 . 7 4 5 分  5 秒
や り づ ら い 6 2 . 1 3 6 分 5 7 秒
そ の 他 6 4 . 7 4 3 分 2 9 秒































































ⅵ Microsoft 教育機関向けライセンスプログラム https://www.microsoft.com/cms/
api/am/binary/RE3WuI3
（くしやま　ひさし　本学情報企画戦略室室長補佐・短期大学部特任准教授）
（みうら　ようこ　　本学非常勤講師）　　　　　　　　　　　　　　　　　
